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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ОБЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 Формирование лексических навыков общения являются одним из 
самых сложных вопросов в методике преподавания иностранных языков. 
Запоминание слов на длительный период времени, а также 
систематизация выученной лексики являются одной из составляющих 
учебного процесса. Владеть лексикой означает знать звуковую и графическую 
форму слов и уметь апеллировать этой лексикой в определенном контексте. 
Так как в английском языке существует большое количество 
полисемантических слов, то студентам следует ознакомиться с их наиболее 
распространенными значениями в контексте словосочетаний и предложений. 
Отбирая лексику для изучения преподаватель должен принимать во внимание 
не только уровень владения иностранным языком, но и возраст обучаемых. 
Студенты должны получать информацию и изучать ту лексику, которая 
активно используется носителями языка в повседневной и профессиональной 
деятельности. Для того чтобы изученная лексика не забывалась, каждое 
занятие должно быть составлено так, чтобы активная лексика предыдущего 
занятия перекликалась и повторялась на протяжении всего следующего 
занятия наряду с введением новой лексики. Для этого студентам следует 
предложить выполнить такие упражнения как: подобрать 
синонимы/антонимы к словам, составить предложения/словосочетания с 
поданными ниже словами, и т.д.  
 Поступая в ВУЗ, студент уже имеет определенный лексический 
запас, который должен пополниться профессиональной лексикой на 
протяжении обучения в ВУЗе. Большую роль в расширении лексического 
запаса студента играет мотивация. Для того, чтобы вызвать у студентов 
мотивацию необходимо создавать такие условия, при которых у учащихся 
возникает личная заинтересованность и потребность в изучении иностранного 
языка, а также общении на этом языке.  
Одним из эффективных способов повышения коммуникативной 
мотивации у студентов является использование на занятиях учебных 
ситуаций, дискуссий, близких к реальности. Участие в таких ситуациях, 
дискуссиях побуждает студентов высказывать и отстаивать свою точку 
зрения, используя весь выученный лексический материал. Например, изучая 
тему «Туберкулез» еще до прочтения текста, чтобы заинтересовать студентов 
и побудить их высказывать свою точку зрения и использовать лексику, 
изученную на предыдущих занятиях, можно провести дискуссию по таким 
вопросам: 
1. What is tuberculosis? 
2. What is this disease caused by?  
3. Is it a contagious disease? 
4. What symptoms of pneumonia do you know? 
5. How should a doctor examine a patient? 
6. Should the patient be treated at the in-patient or out-patient department? 
 Чтобы приблизить учебную ситуацию к реальности мы пытаемся 
связать основную тему занятия с ранее изученными темами, используя уже 
пройдённый лексический материал, например, сравнить симптомы 
туберкулеза и пневмонии. Такие занятия содержат в себе беседу по теме и 
вопросы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, а также 
расширяют лексический запас студентов профессиональной лексикой. 
 Эффективность  таких заданий как дискуссия, ситуация, ролевая 
игра «врач-больной» заключается в том, что студенты на протяжении всего 
задания используют только английскую речь, которая содержит в себе весь 
лексический и грамматический материал, изученный на занятиях, что в свою 
очередь способствует пополнению и запоминанию лексического запаса 
студентов и развитию устной речи. На протяжении выполнения таких заданий 
студенты получают удовольствие от возможности выражать свою точку 
зрения на изучаемом языке, а также от самого факта общения на иностранном 
языке. 
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